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1n this r，句lOrt， the relations between the simple 町 virtual effective diameter of the tap and 
the vir加al diameter of the the internal thread a開 treated. Various results are shown in 
l<'ig 1 .  
1 . 緒 雷
タ ッ プ立 て に関 し て は研究す べ き 多 く の 問題が あ り ， 筆者 も 数年来研究 し て い る が， な か な か煩
雑な事項が沢山 あ る 。 い わ ゆ る 有効径拡大代 の 問題 も そ の 中 の 大 き な研究事項 と 思 う 。 有効径 の 拡
大代に関 し て は ， そ の量が ど れ位か， 多数回 の タ ッ プ立 て に よ り ど う 変化す る か， タ ッ プ の精度 や
切剖条件 な ど か ら の影響 は ど う か な ど の 問題が あ り ， こ れ に関す る 論文 と し て 白石健二氏 の も の が
あ る (文4献(1 )参照〉。 こ の研 究 は 種 々 の被 削 材 につ い て 行 う べ き で あ り ， われわれ も 鋼， 鋳鉄， 真
織 に つ い て 実験 し て い る 。 す べ て の結果 を 報告す る ま で に 至っ て い な い の で ， こ と に は真識 に対 し
て の 実験 を紹介す る 。 な お今 回 の研究で は ， タ ッ プ立 て さ れ た ナ ッ ト の 綜合有効径 の測定 に旭洋精
機株式会社製 の雌ね ーじ 測定機 を使 用 し た と と も 目 新 し い と 考え ら れ る 。
2. 実験庁連 と実験装置
(a) 実 験 方 法
Wl/�' x I2T の 5 本 の 中 タ ッ プ を使用 し ， 後述 の切 削条件 の 下で ， 真鎗 に タ ッ プ立 て す る 。 最初
タ ッ プ 自 身 の精度調査 を 行 い ， 次 に切 削 中 の ト ル ク を 測定 し ， 切 削 完 了 後 出来 た メ ネ ジ の総合有効
径 を 測 定 す る 。 以 上 の 実験 の結果， タ ッ プ単独有効径 の 外 に タ ッ プ総合有効径 も 計算 で き る の で ，
い わ ゆ る 有効径拡大代 も 求め ら れ る 。 ト ノレ ク を 測定す る の は 供 試 タ ッ プ の 切 味 の 比較 の た め で あ
る 。
(b) 実 験 装 置
(イ) 供 試 タ ッ プ
製作会社 を 異 に す る 1!2" x I2T 手回 し タ ッ プ の 2 番 タ ッ プ5 本 で ， 胞 の 前 に B4， Fl ， Gl ， D4 ， 
E2 を 付記 し て 区別す る 。 精度 調 査 は 幾 多の項 目 に つ い て 行 っ た が ‘ そ の 中 で本論文 に直接必要 な 数
値 だ け を表ー1 に示す。
(ロ) 被 削 材
厚 さ 約 llmm と 12mm， 巾 除 共 に約 27nnn の 真鍋板 材 で ， カ タ サ は Hv =133 で あ る o
N 切 削 試験関係装 置
ボ ー ル盤上 に E.M.S 式 ド 9 Jレ ・ タ ッ プ切味試験機 を 取付 け ， その チ ャックへ特殊の 被 削 材支持具
を く わ え た 。 ト ノレ ク は 前記試験機 と 真空マ イ クロ メ ー タ 式 自動記録装 置 を 併用 し て 測定 し た 。
つ い で に 切 削 条件を 記す 。
下孔 は 10 . 5φ の 9 ーマ孔 ， 切削 回転数 は
126 
60 R.P.M. で乾切 削 で あ る 。
(ニ) メ ネ ジ総合有効径の 試験機
旭洋精機株式会社製の雌ね じ測定機で ， 最小 目 盛 は 0 . 01mm で ， ネ ジ リ ン グ ゲ ー ジ を 問機の一
部で あ る 可変径 の ネ ジ プ ラ グ ゲ ー ジ に は め合わせ た と き の 読み を 基準 に し て 被測定ナ ッ ト を は め合
せ た と き の 読み の 偏差を求め る も の で あ る 。
説 明書 に も あ る 通 り ， 非常 に デ リ ケ ー ト な測器で あ る 。 使用 上の 注意 と し て は ， ネ ジ プ ラ グ ゲ ー
ジ の 寸法を変え る と き に使 う レ パ ー を一定位 置か ら は なす と と ， 雌雄の は め あ い は プ ラ グ ゲ ー ジ の
中央 に対 L て 大体左右対弥の 位 置で 行 う こ と な ど が考え ら れ る 。
基準 に選ん だ ネ ジ リ ン グ ゲ ー ジ は 不二越か ら 拝借 し た黒 田挟範製の も の で， 同社の 検査成績 を み
る と ， 今回 の 研究 に対 し て は ， 実際上誤差 O と み な し て 差支え な い程度 の も の で あ る 。
3 . 実験結果と考察
タ ッ プ の 総合有効径を求め る に必要な ピ ッ チ 誤差 と 山 の 半角 の 誤差 に対す る 有 効径換算 は 次式 に
よ る 。
fl = 1 .  9218P， 
(μ) Cμ〉
ん = 0 . 350P斗
〈μ) Cmm)(分〉
な お， 単独有効径 お よ びf2 の 計算 に 用 い る ピ ッ チ P の 値 は 基本寸法 C2. 1167mm) を 採 用 す
る 。
タ ッ プ総合有効径 を 算 出 し た後， 有効径の 基本寸法 CU. 345mm) か ら の 偏差を求め る 。 以上の
一連の 結果を 表-1 に示す。
表-1
タ ッ プ区別
単 独 有 効 径 Iえ γ チ誤
絶対
差 差
対
山
値
の
の
半
最大
分
角誤
絶
混帥mm j 基本高法か の 最大ら の 差 μ 値 μ
B 4 韓 2 11 ，400 + 55 19 15 
F 1 韓 2 11，216 -- 129 15 22 
G 1 韓 2 11 ， 349 + 4 23 74 
D 4 韓 2 11 ，430 + 85 78 27 
E 2 枠 2 11 ，382 十 37 19 26 
ZL鑓 |説明 器絞2
量 μ 当量 μ mm 
37 11 + 0 . 10 
29 16 --0.08 
44 55 十0. 10
150 20 十 0 . 26
37 19 十 0 . 09
〔註〕 ※ ピ ヲ チ誤差は タ ッ プ先端部か ら6 ピ ヲ チ (12 . 7mm) の 間で測定す る 。 ピ ヲ チ誤差最大絶対値 と
は， こ の間におけ る 任意 の 2 山間の ピ ヲ チ誤差の 中 で， 絶対値の最大な も の を意味す る 。
メ ネ ジ の 総合有効径の 値 は 図-1 で 見 ら れ た い 。 図-1 に は ， 各 タ ッ プの 単独有効径， 総合有効
後 お よ び製作 さ れた メ ネ ジ の 総合有効径の値 と メ ネ ジ総合有効径の J1S .に基 え 数績が記入 さ れ て い
る 。 同図に D4取 の 分が な い， の は ， 当 該 タ ッ プの ネ ジ面が悪 < ， 工具顕微鏡によ る ピ ッ チ と 山 の 半
角 の 測定が満足 に行え な い事情 に よ る 。 同 図 を 見れ ば タ ッ プ と メ ネ ジ の 閣の 有効径の 関係， 従って
有効径の 差， 4 通 り の 場合 に お け る メ ネ ジ総合有効径の バ ラ ツ キが了 解 さ れ る 。 総合有効径に つ い
て ， タ ッ プの 方が切 ら れた メ ネ ジ よ り も 大 き い場合が相当生 じ て い る 。 と の よ う な 経験 は 専門会社
の 技師か ら 開 い た こ と も あ り ， ま た有効径で は な く 谷の 径 につ い て の 同様の 事象は ， 文献(2)に 記 さ
れて い る 。 ζ の こ と と ， 今 回 の 測定には補正を相当慎重 に行い誤差を極力小 に じ た こ と と か ら ， 実
験の 結果を 否定す る こ と は で き ない と d思っ て い る 。
最後に各タ ッ プ に よ る タ ッ プ立 て の 際 の ト ノレ ク を 図 -2 に示す。 今 回 の 実験だ け か ら 切味 と 有効
径拡大代の 相関関係 を 結論づ け る こ と は 早い の で ， 数 多 く の 実験結果 を待つ こ と にす る 。
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4. 結 言
今 回 の 実験 の 結論 を要約す れ ば 次 の よ う に な る 。
( 1 ) 真識 に タ ッ プ立 て す る 場合， タ ッ プ の 総合有効径 と 被 削 メ ネ ジ の 総合有効径 と の 大小関係 は ー
定 し な い が ， そ の 差 は 百分 の 数 mm の 程度 で ， 今度 の 最大値 は + O . lmm で あ る 。
(2 ) メ ネ ジ 総合有効径の パ ラ ツ キ 範 囲 は B4抱， F1抑， E2非2 が夫 々 0 . 06， 0 . 09， O . 09mm で あ る
の に対 し ， GI抑， 04非2 は 夫 々 0 . 15， 0 . 16mm を 示 し て い る 。 切 削 ト ノレ ク は B4胞 が約 90cm -
kg で 一番小 さ く ， 他 は ごJれ に比 し 大 き く な っ て い る 。 た だ E24抱 の ト ノレ ク が大 に で て い る の は .
タ ッ プ。各要 素 を 精 査 し な け れ ば わ か ら な い 。 明確 な 結 論 は 出 せ な い が ， 一般 に ト ル ク の 小 さ い 方
が パ ラ ツ キ 範 囲 が小 ( た だ し 他 の 条件 は ほ ぼ 同一で 有効径 に差 が あ る よ う な 場合 は 別 と し て 〉 と
見倣せ な い で あ ろ う かo や は り ， パ ラ ツ キ 範 囲 の 事 で あ る が， こ の 大 き い G1抱， D4椴 は タ ッ プ
の ネ ジ I百仕上 が か な り 悪 い 。 ネ ジ 面 ア ラ サ も パ ラ ツ キ に相 当 影 響す る よ う に思 う 。
(3) 今 回 の 研究だ け か ら で な く ， 従来か ら の 研究結果 か ら 見 る と ， タ ッ プ の 精度 ， 一切味， メ ネ ジ有
効径 の バ ラ ツ キ な ど あ ら ゆ る 点 で B 系 は 最 も 優れ， D， G 系 は 劣 っ て い る よ う に考え ら れ る n B 
系 タ ッ プの 製作会社 は 日 本 で長好評 を 博 し て い る 部 類 に 属 す る が， 敬 意 を 払 う 次第で あ る ハ ー
本実験結果 は 19昨春当学部 を 卒業 し ， 現在不二越 に勤務す る 糊， 梶両君が 卒業研究苅っ た
も の を 基 に し ， そ の 後筆者 が デ ー タ を詳細 に検討 し ， 再実験 お よ び修正 の 必要 な 部分 に つ い て補足
し て ま と め た も の で あ る 。 種 々 御世話 に な っ た 不二越鋼材 の 方 々 と 有 沢 ・ 梶 の 両君 と に特 に 深謝す
る 次第 で あ る 。
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